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- 
Kimia Organik II
Masa : 3 iam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka stuat yang
bercetak sebelum anda memulakan kertas peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan pertama mengikut
susunan dalam skrip jawapan akan diberi markatr.
Jawab tiap+iap soalan pada muka surat yang baru.
Lampiran : Jadual-jadual spektroskopi disertakan di muka surat terakhir.
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__=> I hasil
lKoT 2221
2 hasil berisomer
geometri
(20 markah)
...3/-
l. Berikan struktur bagi hasil tindak balas berikut:
(a) aseton + 1,2,3-propmatriol (gliserol) 
---+ 
2 hasil
I(d) ( )-.-"\L/
l. NaBHa
t 4o=t* I hasil
,o
--\ rl / 
",,(e) I )-t_., + Ho-cH2-( )-on ------.> I hasilv ur \------/'
(20 markah)
2. Ramalkan hasil A hingga J yang terbentuk dalam setiap tindak balas yang berikut;
(a)cH3cH2cH2cH2NH2 ffi A * B
3. panaskan
o
(b) ,, ^.f-a-trcH2co2Et 1' NH2OH - Cn3u 2. NaOH akueus, panaskan
3. H*/H2O
(c) fn Hsc'.c:gl - D HNo3/H2so4 - E zn(Hg), HclpeErt p\2 Acb
(b) 3-pentanon + hidroksilamina
CH3CH2-C:p(C6H5)3(c) propanal + 
"",
Br2, OH ,1 NaNO2, HCI u
o--c-NH2
AY
ocH3
(d)
panaskan
(e) fr.-user 1. co2 . ; 1. LiAtHn , JL_J 2.H*|H2O 2.H'|H}O
3-
rn
* n'-6H,
IKOT 2221
(4 markah)
kuning-oren
UV-nampak
pengiraan
3. Berikan mekanisme bagi setiap tindak balas yang berikut;
(a) CH3CO2H PCts > CH3COCI +POClg+HCl
OHro
r^-f--6t-o- Na*\-, I
4.
ooHl{- |
__:+ R_C_H
oR'
(b)
(c) G.r H?H2o > Q-.o,,
(d) Go, NaoHakueus- A'\-/ cHcr3 tlrcHo
o
R-i-n + 2R'-oH
(20 markah)
(a) Berikan mekanisme pembentukan hemiasetal daripada aldehid seperti
tindak balas berikut:
(6 markah)
Ramalkan hasil yang diperolehi jika
o(i) cH3cH2cH2-b.
FI
o(ii) cH3cH2-C.
'CHs
diolah dengan CH3CH2OH berlebihan dalam keadaan berasid.
(c) B-Karotena adalah suatu sebatian organik yang berwarna
yang boleh dipencilkan dari lobak merah. Spektrum
(Spektrum I) dan stnrktur p-karotena di tunjukkan di bawah.
(i) Ramalkan Lnarc bagi p-karotena ini melalui
berpandukan Lampiran 2 (m.s.9).
...4/-
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(ii)
(iii)
Tentukan l.*4, bagi p-karotena dari spektrum UV-nampak(Spektrum I).
Jika kepekatan p-karotena semasa spektrum ini diambil ialah2.0 x lO'M dengan menggunakan kuvet I cm, kiralah
kedayaserapan molar (en'urr) bagi p-karotena.
p-Karotena
Spektrum I: Spekrrum UV-nampak bagi p-karotena
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5. (a) Spektnrm jisim di bawah adalah bagi 5-metil-2-heksanon;
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Lukis struktur sebatian ini dan nvatakan nilai mlz ion molekul
(N,f) tersebut.
Puncak asas pada mlz : 43 sebenarnya mewakili dua ion
serpihan. Lukis struktur kedua-dua ion serpihan ini. Nyatakan
ion serpihan manakah yang memberikan sumbangan yang lebih
kepada keamatan relatif puncak asas tersebut.
Ion serpihan pada m/z = 58 adalah terciri bagi sesuatu keton.
Lukiskan struktur ion serpihan ini dan tunjukkan bagaimana
ianya terbentuk.
(iii)
(b) Dua spektrum inframerah di bawah
sebatian berikut.
!z n=n-cHg H2 HzH"6---6---- H"c-c-c'ctc-..
- H2 ' Hz sbft
adalah bagi dua
H2?
H3c-c'cH'c-H
CHs
(10 markah)
dari senarai
Hz
HzCI-C--O.CHo
H
EO'
H2
ry8tE-'
H
7::n'c=cHz\.,/ Go' O"-rr'
o
tl
(i) Padankan struktur dengan spektrum masing-masing.
(iD Cadangkanjenis getaran bagi puncak-puncakyang telah
ditandakan dengan nombor gelombang di dalam setiap
spektrum.
(10 markah)
.. .6 /-
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SPEKTRUM INFRAMERAH I (untuk soalan 5b)
SPEKTRUM INFRAMERAH 2 (untuk soalan 5b)
(a) Apabila diukur dengan menggunakan spektrometer NMR 60 MHz,
kloroform (CHCI3) memberikan satu puncak tunggal pada 6 7.3 ppm.
6.
(i)
(ii)
Berapa hertz frekuensi puncak ini teranjak dari TMS?
Jika spektrum kloroform ini di ambil dengan menggunakan
spektrometer NMR 300 MHz, berapa nilai anjakan kimia bagi
kloroform ini dalam unit 6 (ppm) dan hertz?
(5 markah)
(b) Tentukan strukf,ur sebatian-sebatian berikut berdasarkan spektrum lH-
nmr yang diberi;
(D Sebatian A: formula-CsHro
'H-nmr (6 ppm) : 1.49 (10H, s)
(ii) Sebatian B: formula 
- 
CroHrzO
tH-nmr (6 ppm) : 0.95 (3H, t); 2.31 (3H, q); 3.5S (2H, s); 7.18
(5H, s).
...7 /-
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(iii) Sebatian C : formula 
- 
CrFIoBrz
rH-nmr (6 ppm) : 2.62 (6H, s).
Sebatian D : formula 
- 
CsHreOz
rH-nmr (5 ppm) : 1.24 (12H, s); 1.56 (4H, s); 1.95 (2H, s).
Sebatian E : formula 
- 
CeHnOz
'H-nmr (6 ppm) : L08 (9H, s); 2.22 (2H, s);11.24 (lH, s).
(iv)
(v)
7.
(15 markah)
Tentukan struktur sebatian X ini berdasarkan set spektrum berikut. Tunjukkan
bagaimana anda merumuskan jawapan tersebut.
Spektrum Inframerah
l' -' 
-DI
nombor gelombang(m-r) NrooLEtdE*
Spektrum Ultralembayung (UV)
Lutsinar pada panjang gelombang
lebih dari 200 nm
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Panjang gelombanggnl
SpeKrum Jisim (Keamatan Relatif)
...8/-
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Spektrum 1 H-nr, (petarut cDct3, 3oo MHz)
rrC ilmF DATA (CDCb Sotrrnr)
Kor 222)
(20 markah)
CH,
CH,
CH,
c
n.3
27.8
6E.8
178. I
...9 /-
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,H NMR
6 (ppm)RCH3 0.9
R2CH2 1.3&cH l.sC=C-H 4.6-s.9
C 
= 
C-H 2.0-3.0tu-H 6.0-8.5Ar-C-H 2.2-3.0C=C-CH: t.7H-C-F 4.0-4.5H-C-CI 3.0 - 4.0H-C-Br 2.5-4.0H-C-t 2.0_4.0H-C-OH 3.4 -4.0H-C-OR 3.3-4.0
RCOO-C-H 3.7-4.r
H-C-COOR 2.0-2.2
H-C-COOH 2.0-2.6H-C-C=O 2.0-2.7
R- CHO 9.0-10.0R-OH 1.0-5.sAr-OH 4.0-12.0c--c-oH r5-r7RCOOH l0.s - 12.0RNH2 1.0 _ 5.0
Penyerapan Inframerah
ctn-t
=C-H 3020-3080
=C-H 675-1000C=C 1640-1680
=C -H 3300
=C-H 600-700
C 
= 
C 2100-2260
Ar- H 3000-3100
Ar - H 675-870
C = C 1500-1600
o-H 3610-3640O-H 3200-3600(lebar)
c 
- 
o 1080-1300
c=O 1690-1760(s)
O - H (asid) 250 0 - 3000 (tebar)
c - o 1080-1300
c = o 1690-1760N-H 3300-3600
c-N r r80-r350
- NOz l5l5-1560
1345-l 385
,'C NMR
6 (ppm)
c-r 0-40C-Br 25-65
c-cl 35 - 80
-cHr g-30
-cHz- 15-55
-cH- 20-60
=C 65-85
=C 100- lsO
c- o 40- 80C=O 170-210
C (Ar) I l0 - 160
c-N 30-65C=N ll0- 125
Berat Atom TepatH =1.0
c : 12.0N : 14.0O = 16.0F = 19.0
cl : 3s.4s
Br = 79.9I = 126.9
si : 28.0P = 31.0S = 32.0
Nilai asas untuk diena homoanular
Nilai asas untuk diena heteroanular
Nilai asas bagi diena asiklik
Tambahan untuk:
253
214
217
+30
+)
+5
+)
+0
+6
+30
+)
+60
ikatan ganda dua tambahan berkonjugat
penukarganti alkil
baki gelang
ikatan gandadua eksosiklik
penukarganti berkutub: -OAc
-oR
-SR
-cl, -Br
-NR2
1,""* (nm)Jumlah
-oooOooo-
